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ABSTRAKSI 
Dalam menghadapi pcrsaingan di era globalisasi, setiap pcrusahaan tentunya 
berlomba di dalam dunia bisnisnya untuk melakukan' pembenahan kinerja perusahaan 
dengan melakukan analisis ulang terhadap sumber daya manusia, proses produksi, 
maupun hal-hal lainnya sehingga diharapkan dapat dicapai effisicnsi kerja yang baik 
untuk mencapai hasH produksi atau olllplli yang optimum. 
Kualitas merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menghadapi era 
globalisasi. Salah satu altematif dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas. 
dengan cara melakukan pengurangan de/eCI pada proses produksi. Pengurangan 
defeci ini tidaklah dilakukan dengan instan tetapi perlu perbaikan secara 
berkcsi nambungan 
Salah satu altcmatif untuk melakukan pcrbaikan berkesinambungan adalah 
mcnggunakan pendekatan ..\';x Sigma. Pendekatan Six Sigma merupakan salah satu 
pendckatan dad perbaikan bcrkcsinambungan dcngan target akhir adalah 3,4 defeci 
per million opportunilies atau Sir sigma, dan dengan mengunakan model perbaikan 
DMAIC. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang 
digunakan untuk mendukung pcmccahan masalah adalah data primer dan data 
sekunder. 
Defeci yang diteliti pada PT "X" adalah defeci yang terjadi pada proses 
.<;/tealhing kabel NYM 3X2,5 mm2. Berdasarkan pengukuran berbasis sigma, maka 
deje'1 yang didapat pada 01llpUi dari proses shealhing kabel NYM 3X2,5 mm2 adalah 
sebesar 4,44 sigma atau 1664 DPMO, 4,44 .<;igma atau 1664 DPMO merupakan 
angka yang cukup baik tetapi belum mencapai target akhir yaitu 6 sigma atau 3,4 
DPMO. Pada PT "X", Target 3.4 DPMO jika menggunakan a len fold improvemeJ1l 
every two year.\' dapat dicapai datam waktu 5,77 atau 5,8 tahun. 
Kata kunci: Defecl, perbaikan berkesinambungan, Six Sigma 
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